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Sa`etak
Novine su podlo`ne brzom i intenzivnom propadanju, najvi{e zbog samih svojstava 
materijala na kojima su tiskane. Za{tita novina mo`e podrazumijevati za{titu novinskog 
izvornika ili za{titu informacija koje su u njemu sadr`ane. Razvojem tehnologije i ja~anjem 
utjecaja digitalizacije, otvaraju se nove mogu}nosti u za{titi novina, prvenstveno usmjere-
ne na dostupnost i kori{tenje informacija. Svrha je ovog rada prikazati postoje}e pristupe 
i metode za{tite novinske gra|e te analizirati projekte za{tite novina u svijetu, pri ~emu se 
razmatraju organizacijski i izvedbeni vidovi projekata i ukazuje na primjere dobre prakse. 
Nadalje se u radu istra`uje za{tita hrvatskih novina s naglaskom na pregledu nacionalne i 
mjesnih/pokrajinskih inicijativa. 
Klju~ne rije~i: novine; za{tita novina; konzervacija i restauracija novina; digitaliza-
cija; mikrofilmiranje
Summary
The main topic of this paper is the preservation of newspapers. Newspapers deterio-
rate rapidly, mainly because of the characteristics of the paper they are printed on. Approa-
ches to newspaper preservation can be aimed to preserving just information or information 
carrier as well. The development of technology and the stronger influence of digitisation 
open new possibilities in newspapers preservation, primarily in the availability and use of 
1 Ovaj ~lanak je prera|eni dio magistarskog rada pod nazivom “Za{tita novinske gra|e: prilog 
prou~avanju i za{titi nacionalne pisane ba{tine” obranjenog 26. 4. 2007. godine na Odsjeku za infor-
macijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
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information. The purpose of this paper is to present the existing approaches and methods 
in newspapers preservation, and to analyze the projects of newspapers preservation in the 
world. It will explore the organizational and practical aspects of the projects by showing 
examples of good practice in the field. Furthermore, the paper will analyze the preserva-
tion of the Croatian newspapers, giving an overview of the national and local/regional 
initiatives.
Keywords: newspapers; preservation of newspapers; conservation and restoration of 
newspapers; digitisation; microfilming
1. Uvod
Novine su u knji`nicama dugo bile smatrane gra|om ~ijoj se za{titi ne treba 
pridavati velika pa`nja, bilo to stoga {to za to nisu postojali uvjeti i sredstva ili 
zato {to nije bila razvijena svijest o potrebi njihove za{tite. Tome je doprinosio i 
nerazmjer izme|u svrhe za{tite i svrhe novina. Naime, novine se smatraju gra|om 
kratkoro~ne namjene i prolazne vrijednosti, a i sam novinski papir takve je struk-
ture da je podlo`an iznimno brzom propadanju. Izazov za{tite je u ovom slu~aju 
~uvanje gra|e koja nije namijenjena ~uvanju i ulaganje velikih napora u o~uvanje 
gra|e namijenjene odbacivanju. 
Unato~ svojoj brojnosti i usmjerenosti dnevnim doga|anjima, novine su nosi-
telj va`nih kulturnih i povijesnih informacija o mnogim vidovima dru{tvena `ivo-
ta. Osobito su va`ne povijesne novine2 koje poprimaju obilje`ja gra|e nacional-
nog zna~enja jer sadr`e vrijedne informacije o svakodnevnom `ivotu nekoga na-
roda, njegovih ustanova i dru{tvenih zajednica, koje nisu ostale zabilje`ene u po-
vijesnim dokumentima. Ovim se radom stoga `eli ukazati na va`nost o~uvanja 
novina kao dijela pisane ba{tine te dati pregled problematike njihove za{tite. Rad 
se temelji na nekoliko osnovnih polazi{ta: vrijednosti novinske gra|e kao nositelja 
informacija, nu`nosti njezine primjerene pohrane i za{tite s posebnim naglaskom 
na ulozi digitalnih tehnologija kako bi se takva gra|a u~inila dostupnom. Prikazat 
}e se projekti koji se provode u svrhu za{tite hrvatskih novina da bi se dobila slika 
stanja za{tite novina u Hrvatskoj. Budu}i da je rad usmjeren na teorijsko pro-
mi{ljanje za{tite novina, ne}e se govoriti o razvoju i zna~enju novina kao medija, 
niti o povijesnim zna~ajkama hrvatskih novina.
2. Pristupi ~uvanju i za{titi novina
Postoje dva pristupa za{titi novina. Jedan je usmjeren na za{titu izvornoga 
fizi~kog nositelja informacije, odnosno papira, dok je drugi usmjeren na za{titu 
sadr`aja. 
2 ^esto se upotrebljavaju pojmovi ’povijesne’ ili ’stare’ novine za ozna~ivanje novina koje su 
izlazile u razdoblju od po~etka objavljivanja do 1850. Iako se u nazivima hrvatskih projekata ~e{}e 
pojavljuje pojam starih novina, u ovom tekstu rabit }e se izraz ’povijesne novine’ koji ozna~ava sve 
novine koje su izlazile do kraja 19 stolje}a, a koje su od povijesnog zna~enja. Uobi~ajeni izraz u 
stranoj stru~noj literaturi je engl. ’historical newspapers’, njem. ’historische Zeitungen’.
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Za{tita izvornoga novinskog materijala podrazumijeva usporavanje procesa 
propadanja papira na kojemu je novinski sadr`aj otisnut te osiguravanje njegove 
trajnosti. Pri tome najve}i problemi proizlaze iz svojstava papira na kojima su 
novine tiskane. Od druge polovice devetnaestoga stolje}a novine su se tiskale na 
papiru od neobra|enih drvenih vlakana. Ne~isto}e iz drveta, posebice lignin, koji 
zaostaje u papiru nakon obrade, pod utjecajem svjetla, visoke vlage i one~i{}iva~a 
iz zraka, poti~u kisele reakcije u papiru te su glavni uzro~nik propadanja, gub-
ljenja boje i krhkosti novinskog papira.3 Tvari koje se dodaju u postupku proizvod-
nje papira tako|er mogu ubrzati njegovo propadanje. Stoga se novine mogu u vrlo 
kratkom vremenu, ~ak i do pedeset godina, razmrviti i pretvoriti u pra{inu.4 U 
za{titi novinskog papira naj~e{}e se primjenjuju metode neutralizacije, enkapsula-
cije i laminacije.5 Na stanje novinskog papira utje~e i na~in ~uvanja i pohrane. 
Stoga se preporu~uje novine pohranjivati vodoravno, neuvezane, po hra njene u ku-
tije bez dodira s materijalima koji }e pridonijeti daljnjem propadanju. Prikladni 
uvjeti pohrane podrazumijevaju i provjeravanje vlage i topline (preporu~a se tem-
peratura od 16 – 18°C i relativna vla`nost 55 – 65%6), pra{ine i zaga|iva~a iz 
zraka te nadzor kukaca i ostalih {teto~ina. Postoji niz konzervatorskih tehnika koje 
oja~avaju i stabiliziraju papir od drvene pulpe, ali se zbog skupo}e ovi tretmani 
rijetko primjenjuju na novine te se knji`nice rijetko odlu~uju na njihovo provo|enje. 
Znaju}i za slo`enost i tro{kove navedenih postupaka za{tite novinskih izvornika, 
za{tita sadr`aja preformatiranjem smatra se najekonomi~nijim i najra{irenijim 
rje{enjem.
Sa stajali{ta za{tite, preformatiranje je preno{enje sadr`aja gra|e na drugi 
medij s ciljem o~uvanja intelektualnog sadr`aja gra|e, a posredno i s ciljem za{tite 
izvornika manjim kori{tenjem, u{tede prostora ukoliko se izvornik otpisuje, bolje 
dostupnosti ili osiguranja izvornika u slu~aju da se o{teti ili uni{ti.7 Tri su ustalje-
na na~ina preformatiranja – fotokopiranje, mikrofilmiranje i digitalizacija. Foto-
kopiranje mo`e slu`iti za nadomje{tanje stranice ili dijelova teksta.8 Ne mo`e se 
3 Usp. Ludwig, K.; B. Johnson. Preserving newspapers : when and how to [citirano: 
2008-01-31]. // Minnesota History Interpreter – Tech Talk. March (1997), 2. Dostupno na: 
http://www.mnhs.org/about/publications/techtalk/TechTalkMarch1997.pdf
4 Usp. Mu{njak, T. Arhivi : izme|u digitalnih zapisa i ubrzanog propadanja gradiva na kiselom 
papiru: masovna neutralizacija zapisa na kiselom papiru. // Arhivski vjesnik 44(2001), 63.
5 Neutralizacija je postupak kemijske stabilizacije kiselina u papiru kojim se one neutraliziraju 
i ostavljaju lu`nate soli kako bi se upile budu}e kiseline. Neutralizirani novinski papir mo`e se po-
hraniti ili enkapsulirati u poliestersku ko{uljicu tako da se novinski list stavlja izme|u dva prozirna 
lista poliesterskog filma koji se zalijepe jedan za drugi. Laminacija je metoda konzervacije kojom 
se o{te}eni listovi gra|e konzerviraju uporabom folije koja ulazi u pore papira. Usp. Ludwig, K.; B. 
Johnson. Nav. dj., str. 4.
6 Usp. IFLA-ina na~ela za skrb i rukovanje knji`ni~nom gra|om. Zagreb : Hrvatsko 
knji`ni~arsko dru{tvo, 2003. Str. 34.
7 Usp. IFLA-ina na~ela za skrb i rukovanje knji`ni~nom gra|om. Nav. dj. Str. 64.
8 Usp. ALA. Guidelines for preservation photocopying of replacement pages. 1990 [citirano: 
2008-01-31]. Dostupno na: http://www.ala.org/ala/alctscontent/alctspubsbucket/webpublications/
alctspreservation/guidelinesforpre/guidelinespreservation.htm
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smatrati trajnim rje{enjem jer se njime ne mogu izraditi arhivske matrice (master-
kopije) iz kojih }e se izra|ivati daljnji primjerci jednake kvalitete. Mikrofilmiranje 
je najra{irenija metoda za{tite novina zadnjih pedesetak godina.9 IFLA, Me-
|unarodni savez knji`ni~arskih dru{tava i ustanova (International Federation of 
Library Associations and Institutions) je 1996. godine izdala Smjernice za za{titno 
mikrofilmiranje novina (Guidelines for Newspaper Preservation Microfilming)10 
temeljene na me|unarodnom standardu,11 u kojima se detaljno obja{ njavaju po-
stupci mikrofilmiranja, vrste filmova te prednosti i nedostaci mikrofilmiranja u 
kontekstu za{tite. Razvojem digitalne tehnologije, mikrofilmiranje i digitalizacija 
po~inju se ispreplitati, bilo tako da se prethodno mikrofilmirane novine digitalizi-
raju s mikrofilma ili da se digitalizirane slike pohranjuju na mikrofilm (Computer 
Output Microform). IFLA-ina dopuna smjernicama za mikrofilmiranje pod nazi-
vom Mikrofilmiranje za digitalizaciju i opti~ko prepoznavanje znakova (Microfil-
ming for Digitisaton and Optical Character Recognition)12 odnosi se na uporabu 
mikrofilma kao polazi{ta za budu}u digitalizaciju i omogu}ivanje pretra`ivanja 
cjelovitog teksta. 
Mikrofilm, kao medij koji se koristi u za{titi gra|e, ima niz prednosti. Prven-
stveno, njegova svojstva su provjerena kroz mnogo godina uporabe: poznata je 
njegova trajnost, na~ini pohrane, proces mikrofilmiranja, nov~ana ulaganja te 
o~ekivani rezultati. Trajnost dana{njih mikrofilmova na poliesterskim podlogama 
mo`e biti i do 500 godina. Poznati su i uglavnom rije{eni problemi s tehnolo-
gijom, mikrofilmske role ne zauzimaju mnogo mjesta, a cijena procesa mikrofil-
miranja i njihove pohrane do sada je bila ni`a u odnosu na digitalizaciju, iako je 
uslijed razvoja tehnologije i sni`avanja cijena taj odnos podlo`an promjenama. 
Glavni nedostaci mikrofilma su u mogu}nostima njegove upotrebe: mikrofilmske 
~ita~e nemaju sve ustanove, korisnici ih ~esto smatraju neugodnima za uporabu, a 
i tehnologija im mo`e biti nepoznata. U izradi naknadnih kopija mikrofilma gubi 
se na ~itljivosti informacije oko 10 posto pri svakoj sljede}oj generaciji. Postoje 
ograni~enja u vremenu i mjestu kori{tenja, a pretra`ivanje nije mogu}e, nego samo 
pregledavanje cijelog filma. Iz navedenih nedostataka mikrofilma zapravo proiz-
laze glavne prednosti digitalnih medija. 
9 Knji`nice su po~ele rabiti mikrofilm jo{ 1930-ih godina. Kongresna knji`nica (Library of 
Congress) i Narodna knji`nica New York (New York Public Library) ve} su tada po~ele s progra-
mima mikrofilmiranja. 1980-ih godina po~eli su se ustaljivati na~ini i pravila oko postupaka mi-
krofilmiranja te su se pojavili standardi za mikrofilmiranje. Usp. Elkington, N. International effort 
to preserve newspapers : achievements and prospects. // NEWSPLAN diversity and opportunity: 
proceedings of the fourth national NEWSPLAN conference, 2002 [citirano: 2008-01-31]. Dostupno 
na: http://www.bl.uk/about/cooperation/pdf/newsplanconffull.pdf. Str. 45
10 Usp. IFLA. Guidelines for newspaper preservation microfilming. 1996 [citirano: 2008-01-
31]. Dostupno na: http://www.ifla.org/VII/s39/broch/pr49-e.pdf
11 ISO 4087:2005 Microfilming of newspapers for archival purposes on 35 mm microfilm. 
12 Usp. IFLA. Microfilming for digitisaton and optical character recognition : supplement to 
guidelines. 2003 [citirano: 2008-01-31]. 
Dostupno na: http://www.ifla.org/VII/s39/broch/microfilming.htm
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Uporaba digitalnih medija u preformatiranju sadr`aja donijela je ve} dobro 
znane prednosti, od mogu}nosti vezanih uz kori{tenje sadr`aja i dostupnost kao 
{to su pretra`ivanje, indeksiranje, inovativnije mogu}nosti pristupa neovisno o 
mjestu i vremenu, do pohrane mno{tva informacija na malo prostora. Kvaliteta 
digitalnih snimaka mo`e biti znatno bolja od mikrofilmskih jer se, za razliku od 
mikrofilma, ne gubi kvaliteta ~itljivosti informacije bez obzira na brojnost 
izra|enih primjeraka nekog dokumenta. Me|utim, za razliku od tradicionalnih 
medija poput papira koji su uspjeli pre`ivjeti u razli~itim neprikladnim uvjetima, 
digitalni mediji ne mogu biti prepu{teni vremenu jer je njihovo propadanje neupit-
no, manje su otporni i daleko br`e postaju neuporabljivi. Preformatiranje digitali-
zacijom pobolj{ava pristup i mogu}nosti kori{tenja gra|e, ali se pritom ~esto ne 
brine dovoljno o za{titi digitalnih preslika. Za one projekte u kojima se izvornici 
odbacuju nakon digitalizacije (kao {to je ~est slu~aj s novinama), surogati postaju 
digitalna arhivska matrica i mora se skrbiti o njihovoj trajnoj za{titi.
3. Projekti za{tite novina – nacionalne i me|unarodne inicijative
Unato~ ~injenici da su novine dugo bile zanemarivana gra|a, danas se u svije-
tu provode mnogi projekti kojima je cilj upravo njihova za{tita. Iako se projekti 
mikrofilmiranja novina provode jo{ od 1960-ih godina, 1990-ih godina oni prera-
staju u projekte digitalizacije,13 naj~e{}e s dva osnovna cilja – osigurati dostupnost 
va`nim povijesnim novinama putem mre`e i digitalizirati odre|enu koli~inu no-
vinskih stranica. Da bi se projekt za{tite novina uspje{no proveo, potrebno je pri-
stupiti izradi cjelovitoga i iscrpnoga izvedbenog plana – utvrditi organizacijsku 
strukturu te podjelu odgovornosti i zadu`enja, kao i uspostaviti suradnju s mogu}im 
suradnicima na projektu; odabrati naslove novina koje }e u}i u projekt za{tite 
prema razdoblju ili nekim drugim zna~ajkama; pristupiti djelotvornom priku-
pljanju novina, lociranju ustanova koje posjeduju potrebne naslove, upotpunja-
13 Collect Britain [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://www.collectbritain.co.uk/
DIEPER [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dieper/
ICON [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://icon.crl.edu/icon/index.php
National plan for Australian newspapers [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: 
http://www.nla.gov.au/nplan/ 
Newspapers digitisation project: British newspapers 1800-1900 [citirano: 2008-01-31]. Dostupno 
na: http://www.bl.uk/collections/britishnewspapers1800to1900.html
Newsplan 2000 [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://news.nlw2k19.userarea.co.uk/
Newsplan [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://www.bl.uk/collections/nplan.html
Papers past [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://paperspast.natlib.govt.nz/
The National Digital Newspaper Program [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: 
http://www.neh.gov/projects/ndnp.html
The United States Newspaper Program [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: 
http://www.neh.gov/projects/usnp.html
TIDEN [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://tiden.kb.se
War and revolution : digitisation from microfilm from Dutch newspapers 1910-1919 [citirano: 2008-
01-31]. Dostupno na: http://www.kb.nl/hrd/digi/roaringtwenties-en.html
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vanju brojeva i godi{ta te dopremanju gra|e; utvrditi tehni~ke vidove izvo|enja 
projekta, od osoblja koje }e ih izvoditi i opreme do oblikovanja usluge za kori-
snike; vrednovati kako krajnji ishod projekta tako i pojedine faze u njegovoj izve-
dbi te naposljetku planirano i organizirano pristupiti za{titi nastalih preformatira-
nih dokumenata. Financiranje uvjetuje odr`ivost projekta pa je izrada dugoro~noga 
financijskog plana, u mjeri u kojoj je to mogu}e, klju~na za njegov uspjeh.
3.1 Organizacijski vid 
Prije nego {to se krene s osmi{ljavanjem projekta za{tite novina i izradom 
strategije, potrebno je utvrditi i razjasniti nekoliko klju~nih pitanja: Za{to se pro-
jekt provodi i kome je namijenjen? [to }e se u njemu predstaviti i tko ga provodi? 
Koliki je ostvariv opseg projekta, tko ga i koliko dugo financira te kako }e se izve-
sti? Iz ovih pitanja proizlazi izrada plana rada i podjele poslova. Ciljevi projekta 
moraju biti jasno definirani i slu`iti kao mjerilo provjere uspje{nosti projekta.14 
Vrlo je ~est slu~aj da su velikim projektima prethodili manji pilot projekti u koji-
ma su se na nekoliko brojeva razli~itih naslova uo~ili mogu}i problemi, utvrdilo 
stanje fonda, razumjela i ustanovila struktura gra|e (u smislu broja stranica, razlika 
izme|u nacionalnih i mjesnih novina, promjena u strukturi, fontu, tisku te op}eg 
stanja mikrofilma odnosno izvornika) te dobio uvid u ukupni tijek rada.15 
Prvi je korak u provo|enju projekta za{tite novinske gra|e izrada strategije 
selekcije novina – utvr|ivanje razdoblja te naslova novina koji }e u}i u projekt. U 
kri ti~kim osvrtima na nekoliko ve}ih projekata (poput projekta Britanske knji-
`nice16 i TIDEN projekta17), nakon odre|enog vremena i iskustva u radu, istaknu-
to je kako je iznimno va`no zapo~eti planiranje projekta s ostvarivim brojem na-
slova.18
Gotovo svi projekti za{tite novina koji se danas provode u svijetu usmjereni 
su za{titi povijesnih novina. Dva su razloga za to. Jedan je taj da su to novine iz-
nimnoga povijesnog zna~enja (me|unarodnoga, nacionalnoga, pokrajinskoga, 
mjes noga). Razdoblje koje odre|uje izbor novina naj~e{}e se uzima kao povijesno 
14 U Australskom kooperativnom projektu digitalizacije, poznatom i kao projekt Ferguson, 
istaknuto je da su organizacijski vidovi projekta zahtjevniji nego tehni~ka pitanja te da je klju~ 
uspjeha projekta bila iznimno dobra organizacija i upravljanje projektom. Usp. National plan for 
Australian newspapers. Nav. dj.
15 Tome je posebnu va`nost pridala Britanska knji`nica sa svojim pilot projektima digitalizacije 
zbirke novina Burney i Britanske novinske knji`nice. Usp. Shaw, J. 10 billion words: the British 
Library British Newspapers 1800-1900 project : some guidelines for large-scale newspaper digitisa-
tion. 2005 [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/154e-Shaw.pdf. Str. 7. 
16 Newspapers digitisation project : British newspapers 1800-1900. Nav. dj.
17 TIDEN. Nav. dj.
18 Nizozemska je u svojim projektima “Digitalizacija novina : burne dvadesete” i “Rat i revo-
lucija : digitalizacija mikrofilmiranih nizozemskih novina 1910.-1919.” odabrala kra}e razdoblje i 
manji broj naslova. Usp. War and revolution : digitisation from microfilm from Dutch newspapers 
1910-1919. Nav. dj.
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smislena cjelina, bilo politi~ki, dru{tveno ili kulturno, ovisno o cilju projekta. 
Drugi razlog je pravne prirode. Naime, i novine kao i druge publikacije podlije`u 
zakonima o autorskom pravu. U svim projektima, bez iznimke, navodi se kako je 
odluka za povijesne novine bila potaknuta i pitanjima autorskog prava koje nije 
zakonski jasno definirano. Stoga se u ovom razdoblju, kada se projekti suo~avaju 
s nizom problema tehni~ke prirode, otvaranje problema autorskog prava izbjega-
valo odabirom novinskih naslova koji ne podlije`u autorskom pravu. Kako se zna-
lo doga|ati da neki od tih naslova jo{ izlaze, uzimali su se brojevi do odre|ene 
go dine. Razlog je i taj {to bi dugotrajni dogovori oko autorskih prava znatno uspo-
ravali projekte te zahtijevali dodatne ljudske i nov~ane mogu}nosti. Me|utim, 
istaknuta je potreba stalnih napora u definiranju pitanja autorskih prava s ciljem 
za{tite novina te dogovori s nakladnicima i novinskim ku}ama.19  
Kada je odabrano razdoblje, slijedi odabir odre|enih naslova. Potrebno je 
poznavati sve novinske naslove koji su izlazili u odre|enom razdoblju. Osim po-
dataka koji se mogu prikupiti iz fondova knji`nica, arhiva, muzeja i ostalih usta-
nova, va`an izvor predstavljaju bibliografije novina te se one vrlo ~esto navode 
kao izvor koji bi trebalo digitalizirati kao dodatak novinama.20 Kod izbora naslo-
va, pokazalo se najboljim napraviti spoj odabranih nacionalnih, pokrajinskih i 
mjesnih naslova.21 Dok se u ve}ini projekata navodi za{tita novinske ba{tine kao 
jedan od glavnih razloga pokretanja projekata, TIDEN projekt, koji je rezultirao 
19 Britanska knji`nica polazi od toga da ni jedne novine mla|e od 100 godina ne}e dati u slobo-
dan pristup. Usp. Newspapers digitisation project : British newspapers 1800-1900. Nav. dj. 
Francuska nacionalna knji`nica odabrala je 1944. godinu kao gornju granicu za digitalizaciju novi-
na. Zanimljiv je njihov dogovor s novinskim ku}ama da 1944. godina bude pomi~na granica koja }e 
se svake godine pomicati za jednu godinu. Usp. Pascal, S. Development of electronical periodicals 
at the Bibliothèque nationale de France : digitisation of French daily newspapers form mid 19th 
century to 1944. 2005 [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/141e_trans-Sanz.pdf
20 Npr., bibliografski izvor podataka za australski projekt bila je Fergusonova Bibliografija 
Australije. Usp. National plan for Australian newspapers. Nav. dj. 
Jedan od budu}ih ciljeva projekta Francuske nacionalne knji`nice jest digitalizirati Bibliografiju 
francuskih politi~kih i op}e informacijskih novina koja ne samo da identificira, nego i locira novine 
po knji`nicama i arhivima u Francuskoj. Usp. Bibliotheque nationale de France [citirano: 2008-01-
31]. Dostupno na: http://www.bnf.fr
21 U projektu Britanske novine 1800.-1900. digitalizirali su u tzv. radnim paketima koji su 
sadr`avali po nekoliko nacionalnih i pokrajinskih i mjesnih naslova. Usp. Newspapers digitisation 
project : British newspapers 1800-1900. Nav. dj. 
Unutar australskog projekta provedena je analiza sadr`aja te je razdoblje 1840.-1845. odabrala savje-
todavna skupina znanstvenika zbog zna~ajnosti nacionalnoga, politi~koga, socijalnoga i knji`evnog 
zna~aja ~asopisa koji se tu prvi put o~ituju. Usp. Coleman, R.; C. Webb. Digital conversion of ni-
neteenth century publications – production management in the Australian Cooperative Digitisation 
Project 1840-45. 2000 [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://www.nla.gov.au/ferg/lasie2.html
U projektu Francuske nacionalne knji`nice po{lo se od klasifikacije francuskih nacionalnih novina 
koje su podijelili prema u~estalosti izla`enja i zna~aju sadr`aja. Zna~ajan doprinos u ovom projektu 
je odluka da se u nastavku projekta tra`e cenzurirani ~lanci zna~ajnih novina u novinskim arhivima. 
Usp. Pascal, S. Nav. dj. Str. 2.
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nordijskom povijesnom digitalnom knji`nicom novina, navodi novine kao naj~e{}e 
kori{tenu skupinu gra|e u nacionalnim zbirkama te njihov visoki status u nor-
dijskim zemljama {to je razlog za{to su odabrane za digitalizaciju.22 
Ne posjeduje svaka knji`nica sve potrebne novinske naslove niti su u svakoj 
ustanovi oni jednako dobro o~uvani (bilo da se radi o izvorniku ili mikrofilmu). 
Neki zna~ajni naslovi ili brojevi koji nedostaju mogu se, osim u knji`nicama, 
arhivima i muzejima, nalaziti i u privatnim i crkvenim zbirkama, mogu ih posje-
dovati i izdava~i i novinske ku}e. U nekim projektima odlu~eno je odmah na 
po~etku prona}i {to o~uvaniji primjerak za obradu (bilo u mikrofilmiranom ili 
izvornom obliku) te dopuniti brojeve i godi{ta koja nedostaju prije nego se zapo~ne 
projekt. Drugdje je odlu~eno da }e to oduzeti previ{e vremena i nov~anih sredsta-
va te da je prvo potrebno obraditi zbirku koja se posjeduje, a u nastavku projekta 
popunjavati brojeve koji nedostaju.23 Pri tome zna~ajnu ulogu ima bibliografska 
kontrola. Iako se u nekoliko projekata pitanje bibliografske kontrole ne spominje 
posebno, va`no je omogu}iti pregled bibliografskih zapisa svih postoje}ih novi-
na.24 
3.2 Tehni~ki vid
Kada je u pitanju tehni~ka strana izvo|enja projekta, va`na je odluka ho}e li 
ju izvoditi sama knji`nica, odnosno nositelj projekta ili }e se koristiti usluge neke 
druge ustanove. Iako su u postoje}im projektima vrlo ~esta oba slu~aja i iako tu 
nov~ana sredstva predstavljaju zna~ajan ~imbenik u odluci, jednostavnije je raditi 
s vlastitim osobljem koje se mo`e nositi s u~estalim stru~nim problemima i odlu-
kama. Me|utim, kada se pojave tehni~ki problemi, osoblje nije dovoljno stru~no i 
pou~eno za njihovo rje{avanje. Kvalitetno planiranje i osmi{ljavanje projekta te 
predvi|anje mogu}ih pote{ko}a mo`e bitno doprinijeti rje{avanju ovakvih proble-
ma. Strategija za uspje{no dovr{enje projekta treba se oslanjati na djelatnosti koje 
ovla{teno provodi knji`ni~no osoblje, kao {to su odabir i organizacija gra|e te 
22 Usp. Bremer-Laamanen, M. Connecting to the past – newspaper digitisation in the Nordic 
Countries. 2005 [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/019e-Bremer-Laamanen.pdf. Str. 2.
23 U sklopu USNP-a programa inventarizirane su zbirke u narodnim i sveu~ili{nim knji`nicama, 
vije}nicama, novinskim uredima, muzejima, arhivima i privatnim zbirkama {to je omogu}ilo kom-
pletiranje godi{ta novina koja su dotada bila raspr{ena po dr`avama. Usp. The United States News-
paper Program. Nav. dj. 
NPLAN-a je od svih suradnika programa zatra`io da prikupe izvornike novina objavljenih na njiho-
vom podru~ju te lociraju i prikupe brojeve koji nedostaju. Usp. National plan for Australian news-
papers. Nav. dj.
U sklopu Newsplan projekta svaka je pokrajina sastavila listu novinskih naslova koje preporu~uje za 
za{titu. Usp. Newsplan. Nav. dj.
24 Javna dostupnost novina jedna je od glavnih ciljeva programa NPLAN. Stoga postoji nacio-
nalna bibliografska baza podataka u koju svi suradnici unose zapise. Usp. National plan for Austra-
lian newspapers. Nav. dj. NDNP stvara bazu s bibliografskim podacima svih novina pohranjenih u 
ustanovama {irom SAD-a. Usp. The National Digital Newspaper Program. Nav. dj.
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posredovanje putem suparni~kih ponuda za rje{enje u pitanjima mikrofilmiranja i 
digitalizacije.25 
Danas se u za{titi novina naj~e{}e rabi i mikrofilmiranje i digitalizacija budu}i 
da njihov spoj daje najbolje rezultate. Uzimaju}i u obzir veli~inu, opseg te krhkost 
novina, mikrofilm je dugoro~an i ekonomi~an medij za pohranu informacija koje 
one sadr`e. S druge strane, nedvojbena prednost digitalizacije je bolji pristup te 
mogu}nost povezivanja s drugim izvorima informacija kao i dodatne usluge i 
na~ini kori{tenja novina koje su mogu}e jedino u online okru`enju. 
U nekim se projektima za{tite novina rabi samo mikrofilmiranje,26 a u poneki-
ma su novine manji dio gra|e koja ulazi u projekt digitalizacije.27 U ve}im knji-
`nicama, gdje se novine redovito mikrofilmiraju, mikrofilm je poslu`io kao po-
sredni~ki medij za digitalizaciju.28 Tamo gdje nije postojao mikrofilm, obi~no se 
odlu ~ivalo prvo ulo`iti u mikrofilmiranje kako bi se osigurala dugotrajna za{tita 
sadr`aja. Utemeljeno na informacijama i iskustvima skupljenim u TIDEN projek-
tu, IFLA je 2003. godine sastavila Smjernice za najbolju praksu mikrofilmiranja 
novina kao priprema za mogu}u budu}u digitalizaciju (Guidance on the best prac-
tice for microfilming of newspapers in preparation for possible future digitisa-
tion).29
^esta je dvojba u projektima digitalizacije novina, osobito u ranijim projekti-
ma dok opti~ko prepoznavanje teksta (OCR) nije bilo dovoljno razvijeno, treba li 
digitalizirati novine kao sliku ili kao tekst koji }e se mo}i pretra`ivati. Naj~e{}e se 
zapo~injalo s digitalizacijom novinske stranice kao slike,30 a iz slikovnih datoteka 
se u budu}im fazama projekata putem OCR-a osiguravao pretra`ivi tekst.31 Budu}i 
da je to va`no, u ve}ini projekata informacije se nastoje ponuditi u kontekstu. 
Time se korisnicima omogu}uje uvid u cjelovitu stranicu i mjesto na kojoj se na-
lazi ~lanak te vrstu ostalih vijesti i ilustracija koje ga okru`uju.32 Gledano s tehni~ke 
25 Usp. King, E. Digitisation of newspapers at the British library [citirano: 2008-01-31]. // 
Serials Librarian 49, 1/2(2005). 
Dostupno na: http://www.bl.uk/about/cooperation/pdf/newsplanarticle.pdf. Str. 4.
26 Usp. Preservation map of Europe [citirano: 2008-01-31]. 
Dostupno na: http://www.knaw.nl/ecpa/map/index.html
27 Usp. Metamorfoze Preservation Initiative [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://www.
metamorfoze.nl/, Collect Britain. Nav. dj., Moving here [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://
www.movinghere.org.uk/
28 U projektu francuske nacionalne knji`nice, me|utim, odabrali su skeniranje izvornika zbog 
lo{e kvalitete mikrofilma. Usp. Pascal, S. Nav. dj. Str. 3.
29 Usp. IFLA. Microfilming for digitisaton and optical character recognition : supplement to 
guidelines. Nav. dj.
30 Novine su naj~e{}e skenirane kao slika stranice i to pri rezoluciji od 300 dpi, 8- bit greyscale, 
pohranjeno u TIFF formatu, dok se za pristup zbog veli~ine obi~no koristi JPEG format. U nekoliko 
projekata kori{ten je PDF format za pohranu.
31 Usp. Pascal, S. Nav. dj. 
32 U australskom projektu Ferguson bavili su se pitanjima kako proizvesti formate koji mogu 
biti u~inkovito dostavljeni korisnicima putem interneta te kako razviti jednostavno i prikladno 
korisni~ko su~elje. Usp. Coleman, R.; C. Webb. Nav. dj.
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strane, kod pretvaranja slike stranica novina u tekst kori{tenjem programa za OCR, 
javljaju se zna~ajni problemi. OCR zahtijeva ujedna~enost fonta i teksta {to je kod 
novina rijedak slu~aj. Rezultat mo`e biti gubitak ili nejasno}a teksta kod snimanja 
{to kasnije utje~e i na postotak OCR-a. Takve probleme osobito uzrokuju svojstva 
novina iz ranoga devetnaestog stolje}a (format, struktura, provi|enje teksta zbog 
lo{e kvalitete papira ili jake tinte, izgled stranice s tekstom u stupcima koji nije 
uvijek pravilan, gusto}a teksta i sl.). Najvi{e uspjeha u rje {a vanju problema 
tehni~ke prirode, osobito OCR-a, imao je projekt TIDEN.33 
Projekti koji su uspje{no rije{ili pitanje tekstualne obrade nastojali su omogu-
}iti standardne vrste kori{tenja digitaliziranih novina: pregledavanje; pretra`ivanje 
po naslovima; pretra`ivanje po klju~noj rije~i kroz vi{e naslova, unutar godi{ta i 
broja; pohranu i nadogradnju pretrage; rezultate na razini ~lanaka, ali i mogu}nost 
prikaza u kontekstu te pretragu oglasa i osmrtnica; navigaciju iz jednog broja u 
drugi unutar istog naslova.34 Zna~ajnim su se pokazala ispitivanja korisnika u 
nekim projektima koja su rezultirala pobolj{anjem funkcije preglednika kao {to 
su, npr., omogu}ivanje funkcije “kioska” kojom se mogu pregledati sve novine 
objavljene jednog dana,35 stvaranje predmetnih kategorija ili pobolj{ana dostup-
nosti informacija osobama s posebnim potrebama. 
3.3 Ishodi – vrednovanje i suradnja
Pored organizacijskih i tehni~kih vidova, postoji jo{ nekoliko bitnih ~imbe-
nika o kojima ovisi uspje{no provo|enje projekata. To su za{tita nastalih produka-
ta projekta, vrednovanje ishoda projekta, suradnja i financiranje.
Za{tita o kojoj treba razmi{ljati kod planiranja i provo|enja projekata odnosi 
se s jedne strane na za{titu izvornih dokumenata za mikrofilmiranja i digitalizacije 
te za{titu izvornika nakon zavr{etka projekta. S druge strane, bitno je organizirano 
pristupiti za{titi nastalih preformatiranih dokumenata (mikrofilmskih i digitalnih). 
Me|utim, rijetko se gdje u opisima projekata i planovima rada navode konkretni 
planovi za{tite nastalih preformatiranih ina~ica.36 
Vrednovanje i provjera kvalitete moraju biti prisutni na svim razinama 
provo|enja projekata, od osmi{ljavanja projekta do postavljanja na mre`u, kako bi 
33 Usp. Bremer-Laamanen, M. Nav. dj., str. 5. Tako|er su zanimljiva i iskustva u projektu 
za{tite povijesnih kineskih novina gdje poseban izazov kori{tenju OCR-a predstavljaju simboli ki-
neskog pisma. Usp. Yang, B. Trend of newspaper digitization in China. 2005 [citirano: 2008-01-31]. 
Dostupno na: http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/156e-Yang-Bin.pdf
34 Knji`nica u Heraklionu razvija sustav za upravljanje povijesnim novinama koji je usmje-
ren na semanti~ko indeksiranje i klasifikaciju ~lanaka, stvaranje metapodataka, pretragu cjelovitog 
teksta te stvaranje prikladnog su~elja za korisnike. Usp. Doerr, M.; G. Markakis; M. Theodoridou. 
Digital library of historical newspapers. // ERCIM News 66(2006), 45.
35 Usp. Pascal, S. Nav. dj. Str. 6.
36 Jedna od iznimaka je TIDEN projekt u kojemu je istaknuto kako je upravljanje digitalnim 
zbirkama klju~no jer nije dovoljno samo stvoriti digitalne zbirke novina, nego i osigurati trajni pri-
stup novinskoj gra|i. Usp. Bremer-Laamanen, M. Nav. dj.
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se pravovremeno mogle uo~iti i otkloniti gre{ke te dobiti kvalitetniji proizvodi. 
Isto je tako va`no provesti i vrednovanje s korisni~ke strane.37 
Ono {to je bez iznimke istaknuto u svim projektima, jest va`nost suradnje te 
dijeljenja iskustava i primjera dobre prakse. To mo`e biti osobito va`no kada su u 
pitanju projekti s malim nov~anim i ljudskim snagama. Gotovo svi projekti za{tite 
novina koji se danas provode u svijetu, zasnovani su na nekom obliku suradnje, 
bilo da je to me|unarodna suradnja, suradnja na nacionalnoj i pokrajinskoj razini 
ili pak suradnja izme|u razli~itih ustanova povezanih te`njom za o~uvanjem no-
vinske gra|e.38 Me|unarodna dostignu}a u za{titi novina do sada su se odnosila na 
raz voj i standardizaciju mikrofilma i mikrofilmiranja te na pobolj{anja u pohrani 
novina. Razvojem tehnologije i primjenom digitalizacije do{lo je do pove}anja 
broja projekata, ~esto bez sustavnog pra}enja rezultata. Sada se ponovno nastoji 
usustaviti i povezati rad mnogih odvojenih i pojedina~nih projekata.39 Projekt In-
ternational Coalition on Newspapers (ICON) koji je po~eo 1999. godine, imao je 
za cilj istra`iti strategije za za{titu i pobolj{ani pristup novinama te osobito pitanja 
bibliografskog pristupa, autorskog prava i {irenja informacija vezanih za novine.40 
Na me|unarodnom planu osobito je va`an rad IFLA-e koja se unutar Novinske 
sekcije bavi pitanjima prikupljanja novina, razvoja novinskih zbirki, intelektual-
nog i fizi~kog pristupa, pohrane, rukovanja i za{tite novina te utjecajem digitalnih 
tehnologija na sve navedene vidove.41 
Iako financijski vid projekata naj~e{}e nije istican u mjeri u kojoj su to bili 
ostali organizacijski i izvedbeni vidovi, on je imao presudni utjecaj na odr`ivost i 
uspjeh projekata za{tite budu}i da je za{tita trajan proces koji zahtijeva dugoro~na 
ulaganja, osobito kada se radi o digitalnoj gra|i. Najve}i je problem {to je finan-
ciranje naj~e{}e jednokratno, dolazi od vi{e financijera te ne postoji jasan pristup 
financiranju u svrhu za{tite na nacionalnoj i me|unarodnoj razini. Uz to je cijena 
procesa digitalizacije te osobito trajne za{tite digitalnih dokumenata jo{ uvijek 
nestabilna pa je te{ko napraviti dugoro~nu procjenu tro{kova. 
37 U projektu Britanske novine 1800.-1900. uveli su akademski korisni~ki panel te ispitivanje 
korisnika. Usp. Shaw, J. Nav. dj. Str. 13.
38 Britanska knji`nica svoj je projekt zasnovala na pokrajinskome knji`ni~nom sustavu u Uje-
dinjenom Kraljevstvu te na suradnji novinske industrije koja je projektu dala podr{ku i dodatno 
financiranje. Usp. Lauder, J. E; A. Matheson, Nav. dj., str. 4. Zna~ajka francuskog projekta je plani-
rana me|unarodna suradnja za francusko govorno podru~je. Usp. Pascal, B. Nav. dj. 
39 U projektu DIEPER istaknuta je potreba za registrom kao {to je Europski registar mikrofilm-
skih mastera, kako bi se moglo lak{e utvrditi tko sve provodi projekte digitalizacije i na kojoj gra|i 
prije nego se krene u vlastiti projekt. Usp. DIEPER. Nav. dj.
40 Usp. ICON. Survey of international news [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: 
http://icon.crl.edu/icon/survey.htm.
41 Usp. IFLA Newspapers section [citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: 
http://www.ifla.org/VII/s39/index.htm
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4. Nacionalne i pokrajinske inicijative za za{titu hrvatskih novina
Sustavni pristup za{titi novina u hrvatskim knji`nicama zapo~eo je 60-ih go-
dina 20. stolje}a. Kako se tijekom rada na Bibliografiji rasprava, ~lanaka i knji-
`evnih radova Leksikografskog zavoda te Hrvatskoj retrospektivnoj bibliografiji 
do{lo do uvida u stanje fondova hrvatskih knji`nica, utvr|eno je da su hrvatske 
povijesne novine u osobito lo{em stanju te je 1966. godine pokrenut Program za-
{tite starih hrvatskih novina.42 Pored Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice, program 
je uklju~io i fondove tada nau~nih biblioteka u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrov-
niku kao i knji`nicu Muzeja Slavonije u Osijeku. Cilj programa bio je za{titi sve 
najva`nije novine 19. stolje}a koje su se izdavale u navedenim gradovima. Progra-
mom se nastojalo o~uvati i sadr`ajni i materijalni vid novina smatraju}i da “nije 
dovoljno o~uvati samo sadr`aj novina nego novine kao spomenik materijalne kul-
ture jer svjedo~e o tiskarstvu i grafi~koj kulturi svoje sredine”.43 Program za{tite 
starih hrvatskih novina bio je dakle usmjeren na o~uvanje novina kao spomenika 
materijalne kulture, ali je pri tome sâmo kori{tenje mikrofilmova, ~ime bi se osi-
gurala {ira dostupnost sadr`aja, ostalo po strani.44 Nakon prestanka rada Fonda za 
unapre|ivanje kulturnih djelatnosti do{lo je do zastoja u provo|enju pro grama, 
kako iz financijskih razloga tako i stoga {to nije postojala dovoljna razina osvije-
{tenosti o problemu i nu`nosti za{tite novina.
Komisija za za{titu knji`ni~ne gra|e, koja djeluje pri Hrvatskome knji`ni-
~arskom dru{tvu, zapo~ela je rad na projektu Za{tita starih hrvatskih novina 2002. 
godine. Projekt je imao za cilj utvrditi broj naslova povijesnih novina u hrvatskim 
knji`nicama te procijeniti stanje njihove u{~uvanosti.45 Po~etni korak u ostvarenju 
projekta bila je provedba ankete kojom je utvr|eno da su iz razdoblja od po~etaka 
novinskog tiska do 1892. godine u{~uvana 202 naslova novina u 40 knji`nica, od 
toga 34 unikata46 te da je novinski fond izrazito ugro`en. Glavni problemi uo~eni 
analizom dobivenih podataka su lo{e stanje izvornika (uzrokovano lo{om kvali-
tetom papira na kojemu su novine tiskane, njihovom staro{}u, neprikladnom 
pohranom i mikroklimatskim uvjetima te mehani~kim o{te}enjima uzrokovanima 
stalnim kori{tenjem gra|e i ~itanjem novina u izvornom obliku), nemogu}nost 
kori{tenja mikrofilmiranih naslova iz fonda Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice 
zbog neposjedovanja opreme uslijed nedostatka sredstava za nabavu mikro~ita~a 
42 Dadi}, V. Program za{tite starih hrvatskih novina. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 25, 1/4 
(1981), str. 53.
43 Isto, str. 54.
44 Usp. Se~i}, D. Novinske zbirke u knji`nicama : njihova dostupnost i za{tita. // Vjesnik bibli-
otekara Hrvatske 35, 3/4(1992), str. 23.
45 Usp. Lazzarich, L. Prezentacija projekta Za{tita starih hrvatskih novina. // 9. seminar Arhivi, 
knji`nice, muzeji, (Pore~, 23.-25. studenoga 2005.) : mogu}nosti suradnje u okru`enju globalne 
informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredile Mirna Willer i Ivana Zeni}. Zagreb : Hrvatsko 
knji`ni~arsko dru{tvo, 2006.
46 Detaljni podaci o naslovima unutar pojedinih knji`nica, cjelovitosti, stanju te o mikrofilmira-
nim primjercima mogu se prona}i na adresi http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/tmp/novine/novine.htm 
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ili digitalizaciju mikrofilmova. Nakon provedene ankete i analize dobivenih rezul-
tata zaklju~ci su Komisije da treba nastaviti aktivnosti prikupljanja podataka i to 
{to detaljnije kako bi se novine mogle otkriti, prikupiti i objediniti te da je vrlo 
va`no upoznati zajednicu arhiva, knji`nica i muzeja o projektu te ih potaknuti na 
suradnju.47 Okrugli stol o problematici za{tite novina odr`an 2006. godine bio je 
korak u tom smjeru.48 
Za{tita i dostupnost hrvatskih novina dijelom se provodi kroz niz projekata na 
mjesnoj i pokrajinskoj razini. Projekt Sveu~ili{ne knji`nice u Puli pod nazivom 
Istarske novine online (INO) ostvario je virtualnu ~itaonicu novina koje su izlazi-
le u Istri u 2. polovici 19. st. i u 1. polovici 20. stolje}a.49 Sveu~ili{na knji`nica 
Ri je ka nudi digitalizirane rije~ke novine 1843.-1918.50 te digitalizirane preslike 
naslovnica i exlibrisa jedinica iz Povijesne zbirke.51 Zanimljiv je projekt i digitali-
zacija ~lanaka o Rijeci u starim rije~kim novinama kao dodatak Bibliografiji no-
vinskih ~lanaka o Rijeci Zlatka Keglevi}a.52 
Knji`nica i ~itaonica “Fran Galovi}” u Koprivnici provela je projekt digitali-
zacije novina Glas Podravine iz razdoblja 1950.-2007.53 Gradska knji`nica i ~itao-
nica Virovitica izradila je zbirku digitalnih preslika novina Viroviti~an iz razdoblja 
1899.-1929.54 Digitalizaciju hemeroteke provele su Gradska knji`nica “Franjo 
Markovi}” u Kri`evcima,55 Gradska knji`nica \ur|evac56 i Gradska knji`nica 
Nova Gradi{ka.57 Povijesni muzej Istre izradio je zbirku koja sadr`i digitalne ko-
47 Usp. Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, Komisija za za{titu knji`ni~ne gra|e [Citirano: 2008-
01-31]. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/hr/strucna_tijela/26/uvod/
48 Va`an doprinos promi{ljanju problematike za{tite novinskih fondova u hrvatskim knji`nicama 
bilo je i odr`avanje okruglog stola “Novinski fondovi u hrvatskim knji`nicama – problemi za{tite” 
kojega je organiziralo Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo 2006. godine kako bi se potaknula razmje-
na iskustava i podigla svijest o problematici za{tite novina. Istaknuta su dva vrlo va`na zapa`anja 
– problem upravljanja i organizacije nacionalnog projekta te nu`nost popularizacije problematike 
za{tite novina. Ocijenjeno je primarnim dovr{iti kona~ni popis novinskih fondova unutar hrvatskih 
knji`nica te bibliografsku kontrolu pro{iriti na novinsku gra|u.
49 Usp. Istarske novine online [citirano: 2008-12-10]. Dostupno na: http://ino.com.hr/projekt.html
50 Usp. Sveu~ili{na knji`nica Rijeka [citirano: 2008-12-10]. Dostupno na: 
http://www.svkri.hr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=194&Itemid=256
51 Usp. Sveu~ili{na knji`nica Rijeka [citirano: 2008-12-10]. Dostupno na: 
http://www.svkri.hr/povijesnazbirka/popisgrade.html
52 Usp. Sveu~ili{na knji`nica Rijeka [citirano: 2008-12-10]. Dostupno na: http://www.svkri.
hr/portal/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=72&Itemid=256
53 Usp. Digitalizirana gra|a Glasa Podravine [citirano: 2008-12-10]. Dostupno na: 
http://library.foi.hr/glas/projekt.aspx
54 Usp. Hrvatska kulturna ba{tina [citirano: 2008-12-10]. Dostupno na: 
http://www.kultura.hr/hr/zbirke/zavicajna_zbirka_periodika
55 Usp. Gradska knji`nica “Franjo Markovi}” Kri`evci: hemeroteka [Citirano: 2008-01-31]. 
Dostupno na: http://www.knjiznica-krizevci.hr/hemeroteka/default_o_hemeroteci.asp
56 Usp. Hrvatska kulturna ba{tina [citirano: 2008-12-10]. Dostupno na: 
http://www.kultura.hr/hr/zbirke/gava_i_ostalo
57 Usp. Hrvatska kulturna ba{tina [citirano: 2008-12-10]. Dostupno na: 
http://www.kultura.hr/hr/zbirke/hemeroteka_nova_gradiska
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pije tiskovne gra|e nastale u 20. stolje}u.58 Gradska knji`nica “Metel O`egovi}” u 
Vara`dinu provodila je projekt za{tite starijih godi{ta vara`dinskih novina iz 
razdoblja 1890. do 1961. godine.59 
Iznimno je va`no da se na nacionalnoj razini pristupilo provo|enju za{tite 
povijesnih hrvatskih novina. Ipak, mjesne i pokrajinske inicijative vrijedan su do-
prinos za{titi hrvatskih novina60 i pokazuju mogu}nosti u provo|enju konkretnih 
koraka za{tite kao i preuzimanje uloge u za{titi mjesnih i pokrajinskih izdanja 
odre|enih naslova koji mo`da ne bi bili uklju~eni u nacionalni plan. Kako bi se 
prevladao problem nepotpunosti i nepreglednosti informacija o postoje}im projek-
tima i osiguralo razmjenu korisnih informacija i primjera dobre prakse, pojavilo 
se nekoliko projekata na nacionalnoj razini. 2006. godine donesen je Nacionalni 
program digitalizacije arhivske, knji`ni~ne i muzejske gra|e.61 Njegova je svrha, 
kako se isti~e u dokumentu, “potaknuti i potpomo}i sustavan i ujedna~en pristup 
di gitalizaciji gra|e u kulturnim ustanovama, oblikovanju i ponudi kulturnih 
sadr`aja i usluga kori{tenjem digitalnih preslika te u primjeni informacijskih teh-
nologija u za{titi, obradi i kori{tenju gra|e. Predlo`eni program usmjeren je na 
oblikovanje dugoro~ne politike digitalizacije i unapre|enje institucionalnih, tehno-
lo{kih, stru~nih i organizacijskih sposobnosti i infrastrukture koji se smatraju 
nu`nima za provedbu programa i oblikovanje i vo|enje pojedina~nih projekata 
digitalizacije”.62 Nacionalnim projektom digitalizacije arhivske, knji`ni~ne i mu-
zejske gra|e Hrvatska kulturna ba{tina `eli se potaknuti stvaranje novih digitalnih 
sadr`aja ve}e dostupnosti i vidljivosti te promicati sustavan i ujedna~en pristup 
digitalizaciji gra|e u kulturnim ustanovama.63 U sklopu ovog projekta provodi se 
i projekt Stare hrvatske novine kroz koji se planira izgraditi bazu digitaliziranih 
hrvatskih novina te portal putem kojeg bi se okupilo podatke o digitaliziranim 
58 Usp. Hrvatska kulturna ba{tina [citirano: 2008-12-10]. Dostupno na: http://www.kultura.
hr/hr/zbirke/zbirka_tiska
59 Usp. Kra{, M. Digitalizacija starijih godi{ta novina Gradske knji`nice “Metel O`egovi}” 
Vara`din [sa`etak]. // Knji`nice – riznice pisane i digitalne ba{tine: radni materijali 35. skup{tine 
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva. Zagreb: Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2006. Str. 35.
60 D. Se~i} smatra kako svim vidovima za{tite novina (od snimanja i za{tite, bibliografske 
kontrole do izrade mjesnih bibliografija) treba pristupiti uskla|eno na decentraliziranoj osnovi, oso-
bito kada su u pitanju stari fondovi kojih nema u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici. Nacionalna i 
sveu~ili{na knji`nica treba pri tome upravljati nacionalnim projektom, ali je prije toga nu`no ostva-
riti odre|ene stru~ne i materijalne preduvjete da bi se postigla decentralizacija. Usp. Se~i}, Dora. 
Nav. dj. Str. 24.
61 Radna grupa za digitalizaciju arhivske knji`ni~ne i muzejske gra|e Ministarstva kulture 
Republike Hrvatske. Nacionalni program digitalizacije arhivske knji`ni~ne i muzejske gra|e. 2006. 
[Citirano: 2008-01-31]. Dostupno na: http://www.kultura.hr/hr/sudjelujte/preuzimanja_i_dokumenti/
nacionalni_program_digitalizacije_arhivske_knjiznicne_i_muzejske_grade.
62 Isto, str. 2.
63 Hrvatska kulturna ba{tina [Citirano: 2008-12-10]. Dostupno na:
http://www.kultura.hr/hr/o_nama/projekt_hkb
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povijesnim hrvatskim novinama te onima u postupku, odnosno planu digitaliza-
cije.64 
Osvije{tenost stru~ne zajednice o odre|enoj problematici klju~ni je korak 
prema pronala`enju rje{enja i poticanju djelovanja. Promatraju}i zastupljenost 
pro blematike za{tite novinske gra|e i novinskih zbirki op}enito u hrvatskoj stru ~-
noj literaturi, uo~ljivo je da je ova tematika bila izrazito zanemarena.65
5. Zaklju~ak
Uva`avaju}i dana{nje stanje na novinskom tr`i{tu kada postoji mno{tvo no-
vinskih naslova najrazli~itijeg profila i kada su informacije sadr`ane u njima do-
stupne putem niza drugih medija poput televizije i online medija, te ~injenicu da 
je osnovna zna~ajka novina njihova prolaznost i jednodnevna vrijednost informa-
cije koju donose, logi~no je pitanje za{to {tititi takvu gra|u. Kada se promisli o 
tome da su upravo novine, posebice povijesne novine, na odre|eni na~in ogledalo 
dru{tva te da su u njima sadr`ana ne samo aktualna dru{tvena, politi~ka i kulturna 
doga|anja jedne sredine, nego i odnosi te ugo|aj odre|enog vremena, novine po-
staju nezaobilazan izvor informacija, kako za istra`iva~e kojima su te informacije 
va`ne iz povijesnih i znanstvenih razloga tako i za druge korisnike kojima to mo`e 
biti zanimljiv izvor. Stoga postaje jasno da ukoliko ̀ elimo o~uvati ovaj dio ba{tine, 
treba pristupiti njegovoj organiziranoj i djelotvornoj za{titi.
Trenutno se najdjelotvornijim pokazuje koristiti mikrofilmiranje za dugotraj-
nu za{titu novinske gra|e, a digitalizaciju za bolji pristup i kori{tenje. Iako se i do 
sada organizirano pristupalo za{titi novina kroz programe mikrofilmiranja, razvoj 
tehnologije i ve}e mogu}nosti u razmjeni iskustva i uspostavljanju suradnje po-
taknuli su intenzivnije razmi{ljanje o ovoj problematici. Projektna organizacija 
za {tite novina mo`e se analizirati kroz osnovne vidove izvedbe projekata, kao {to 
su organizacija, odabir i prikupljanje gra|e, postupci procesa preformatiranja, bi-
bliografska kontrola i izrada metapodataka, uspostavljanje usluga za korisnike, 
za{tita nastalih informacija na mikrofilmu ili digitalnom mediju, vrednovanje te 
suradnja i razmjena iskustava.
Kada je u pitanju za{tita hrvatskih novina, na nacionalnoj razini ponovno je 
pokrenut projekt Za{tita starih hrvatskih novina, a javljaju se i poticaji za za{titu 
mjesnih novina. Ve}ina je ovih poticaja nastala u sklopu digitalnih zavi~ajnih zbi-
rki i ~esto su rezultat vi{e entuzijazma pojedinaca nego li planiranog pristupa 
za{titi, iako je njihov doprinos zna~ajan. Oni ukazuju na porast svijesti o nu`nosti 
64 Usp. Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica [citirano:2008-12-10]. Dostupno na: 
http://www.nsk.hr/HeritageUnits.aspx?id=749
65 U prilog tome govori i ~injenica kako D. Se~i} 1992., pi{u}i o op}oj problematici novinskih 
zbirki u knji`nicama, isti~e da “u hrvatskoj stru~noj literaturi ima vrlo malo priloga o novinskim 
zbirkama u knji`nicama [te] `eli potaknuti na sustavno razmi{ljanje o mogu}em pristupu rje{avanju 
problema” (Usp. Se~i}, D. Nav. dj., str. 15.), ali se nakon toga do danas ne pojavljuje niti jedan. 
[tovi{e, u Vjesniku bibliotekara Hrvatske i Arhivskom vjesniku od po~etka izla`enja do danas, dakle 
u razdoblju od oko 50 godina, pojavljuju se svega tri ~lanka koja se bave doti~nom tematikom.
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za{tite novina. Nacionalni program u svojoj prvoj zavr{enoj fazi ukazao je na 
nekoliko bitnih problema u provo|enju sustavne i kvalitetne za{tite. Osnovni pro-
blem je nepostojanje planiranoga, organiziranoga, sustavnoga i jasnog provo|enja 
aktivnosti za{tite novinske ba{tine, iako se to dijelom nastoji prevladati nacional-
nim programima digitalizacije i portalima koji okupljaju podatke o projektima 
digitalizacije.
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